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Histoire sociale et anthropologie de l’Europe, XVIIIe-
XXe siècle
1 NOTRE séminaire a accueilli Cormac O’Grada (Dublin), directeur d’études invité, qui a
traité du niveau de vie et de la mortalité en Angleterre de 1300 à 1700, ainsi que de la
grande famine irlandaise de 1848 ; Pablo Luna (Université Paris-IV/Sorbonne) pour une
étude sur l’État et l’Église dans le monde hispanique (fin XVIIIe- début XIXe) ; Annick
Foucrier (Université Paris-I/Panthéon-Sorbonne) pour une analyse de la consommation
des Français de la ruée vers l’or en Californie (mi-XIXe siècle) et Enric Porquérès i Gené
qui nous a fait pénétrer dans les sources parentales du droit de citoyenneté dans le
monde  ibérique  (XIIe  siècle-1812).  Plusieurs  séances  ont  porté  sur  la  société
méridionale : Anne Sourdril (INRA-Ivry) a traité de territoires et hiérarchies dans une
société  à  maisons  du  Bas-Comminges ;  Jean-Paul  Desaive  a  étudié  la  gestion  d’un
patrimoine par une veuve provençale au XVIIe siècle ; Rolande Bonnain-Dulon a analysé
les relations entre maison et pouvoir local en Béarn et en Bigorre depuis le XIXe siècle ;
Noelle  Plack  (Birmingham),  directrice  d’études  invitée,  a  présenté  les  changements
sociaux  et  les  transformations  de  l’économie  rurale  saisis  à  travers  les  biens
communaux dans le  Gard entre  1793 et  1819 ainsi  qu’une étude sur  les  paysans et
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l’histoire environnementale de la Révolution française. Jean-Marc Moriceau (Caen), à
partir d’un film tout récent, s’est interrogé sur l’énigme de la bête du Gévaudan, et son
caractère éclairant pour l’histoire rurale. Enfin, Claire Châtelain a présenté la parenté
et l’ascension sociale chez les grands officiers parisiens (XVIe-XVIIe siècles), Henriette
Asséo a présenté ses travaux sur la famille tzigane et les savoirs policiers entre 1900 et
les années 1930 et Tünde Mikes Jani (Gérone) a fait le point sur le fonctionnement et les
recherches du réseau RESOPYR sur les sociétés pyrénéennes françaises et espagnoles.
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